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SINOPSI S 
'fujuan kajian bagi projek penyelidikan 1n1 1alah mtuk 
melihat peranan dan usaha PKENJ dalam bidang pertanian dan men.injau 
corak sosio ekonomi peker-ja ladang d1 ladang milik PKENJ. Ka.jian luar' 
untuk projek penyelidikan ini telah dijalankan d1 Ladang ~br-au, 1a1tu 
salah sebua.h ladang m1Ltk PKENJ . 
D1 dalam Bsl.b I, penkaji telah menghur-aikan tujuan, metode dan 
ma.salah yang dihadapi semasa menjalankan pr-ojek penyelidikan 1n1 . Bab 
II pula rrembincangkan kegiatan PKENJ dengan pemmpuan kepada 
kegiatannya dalam nenajukan per-tanian d1 t-eger-1 Johor- . Bab III dan N 
pula mener'ailgkan ten tang keadaan sosial ekonomi peker ja dan keadaan 
ker-ja, ser-ta hubungannya dengan Kesatuan ~ker-ja . Akhir sekali, dalam 
Ba.b N, pengkaji te lah mer-unuskan segala penemuan- penemuan kajian 1n1. 
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BAB I 
PENGENALAN 
Pengenalan 
Ial am usaha untuk menca¢ ~mbangunan sosial ekonani d1 
Malaysia, Ker>ajaan telah mendir>ikan ber:>bagai agensi dan per>badanan 
untuk rmksud ter>sebut. Di Johor:>, sebagai neger>i yang ingin mencapai 
pembangunan yang pesat juga tidak ketinggalan untuk mendir:'i.kan agensi 
dan per>badanannya, diantar>anya termasuk Per:>badanan Kemajuan Ekoncmi 
Neger:>i Johor>, Lembaga Kemajuan Johor> Tenggara (KEJORA) , Pr'ojek 
Pembangunan Per>tanian Johor> Barat dan sebagainya . Per:>badangan 
Kemaj ua.n .Ekoncmi Neger>i Johor> merupakan salah sebuah agensi Ker:>ajaan 
Neger>i Johor:> yang telah menunjukkan kejayaannya dari ber>bagai bidang, 
terntasuk per>tanian, per:>industr>ian, per'UTlahan, dan peroagangan . I~ri 
ber:>bagai bidang ini, pengkaji benninat untuk melihat apakah kesan 
sosial ekonomi Per>bada.nan ter:>hadap peker> ja- peker> ja ladang yang 
menjalankan kegiatan per>tanian d1 ladang milik per>badanan . 
Tujuan dan Btdang Penyelidikan 
Ialam pr>ojek penyelidikan ini, pengkaji ber>t ujuan mel ihat 
per:>badanan sebagai sebuah per:>badanan yang ber:>usaha untuk mencapai 
matlamat Iasar> Ekonomi EB.ru, dan berfungsi sebagai badan ekonomi yang 
beroikar>i, ba.ga1mana 1a mer>ancang mencapai tujuannya dan apakah reaksi 
peker:> ja ladang ter>hadap perbada.nan. 
Pendek kata, penkaji ing1n rrengkaji pencapaian Per>badanan dan cara 
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tudup para peker ja yang beker ja d1 ladang mil.ik Perbadanan d1 bawah 
bidang berikut :-
1 . Dasar I;Er>ancang yang bertujuan rooncapai sosio-ekonanimya 
2. latarbe1akang I;Eker ja dan hubungan dengan Perbadanan 
3. Keadaan sos1o-ekonam1 pekerja 
4. Hubungan Kesatuan seker ja dengan peker ja dan perancang 
5. Keseimbangan yang dicapai o1eh pekerja dan perancang 
Tekn1k Penyelidikan 
Bagi setiap penyelidikan, 1a n:empunya1 care dan rretode yang 
berbeda untuk roongunpul. dan menganalisa data . Pengkaj1, sebaga.imana 
penyelldik- penyelidik lain juga telah renggunakan berbagai teknik 
penyelidikan untuk rencapai tujuan d1 atas . Jadua.l 1 .1 roorupakan 
1angkah kasar pengkaji renja1ankan penyeil.idikan pengkaji . 
J ADUAL 1 . 1 : '.lahap-Tahap Penyeli dikan 
Tahap Jenis ma.klunat Mas a Teknik 
Penyelidikan Diperlukan Diambll Penyelidikan 
Pertama Exploratory study 1 l/2 m1nggu Penyelidikan 
Perpustakaan 
Kedua PKENJ - Bencapaian 2 m1nggu Ibcunen study 
dan pengurusan etc . & Temubual 
informal 
Ketiga Sosial - ekonami 1 minggu Temu:iuga 
pekerja ladang berst!'Uktur & 
Temubual infonna.J. 
Keempat Pendapat ma.syara.kat 1 m1nggu Temubual informal 
terhadap PKENJ 
Kelima Aspek- Aspek lain Ibcunentary 
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Bagaimanapun, penyeli dikan kadang- kail.a tidaklah dilakukan 
bertahap-taha.p, tetapi dikehendaki dil.akukan secara ser-entak. Mam 
usaha pengka.ji menjala.nl<ai1 penyelidikan ter-sebut, pada per-1ngkat 
asalnya, pengkaji te!l.a.h mela.kukan explanator-y study adalah untuk 
membiasakan dir-i dengan pembolehuba.h- pernbolehubah yang ketara dan 
pelakuan- pelakuan yang dijangkakan . Pengka.ji mer-asa 1a sangat 
diper-l ukan untuk rremastikan validity data yang dikunpul . 
I:alam per-1ngkat kedua dan ket iga, pengkaji telah nellbatkan 
dir-i dalam usaha melakukan interview secar-a per-bincangan dengan 
pegawai- pegawai Per-badanan dan temtrluga ber-str-uktur- dengan peker-ja 
ladang d1 ladang yang dipillh demi Irendapatkan ma.klunat tentang 
Per-badanan ter-sebut dan peker-ja ladang Ber-badanan . Disamping itu, 
pengka.ji j uga nener-hatikan pelakuan- peil.akuan peker-ja dan keadaan 
sosio-ekonomi par-a peker-ja, iait u keadaan pelajaran, perumahan, 
peker-jaan dan sebagainya supaya kesi lapan da.l am temuduga ber-str-uktur-
dapat dikur-angkan. 
Seter-usnya, pengka.j i telah nelakukan beber-apa infor:'mal 
inter"View dengan pegawai badan- badan ker-ajaan lain supaya pengkaji 
tidak ter-pengaruh sepenuhnya dengan infor:'mal intervi ew yang dilakukan 
pada per-ingkat kedua dengan pegawai PKENJ . Sa.tu lag1 teknik 
penyelldikan yang dila.kukan oleh pengkaji ialah docunen study . Aspek-
aspek lain yang rrempeng;3.ruhi penyelldikan tetapi tidak dapat dilakukan 
penyelldikannya ker-ana kesuntukan masa dan tempat untuk mendapatkan 
datanya j auh, maka pengkaji ter-paksa melakukan penyelldikan docunen 
St udy . 
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Kebaikan dan Keil.emahan netode Penyelldikan 
Ialam penyelidikB!l 1n1, pengkaji telah neng\R18kan ga.bungan 
docl..tnan study dan inter>view sebab kedua-duanya mempunyai kebaikan 
ma.sing- masing . 
Ialam inter>View, suatu kebaikan yang utama. ialah pengkaji 
boleh mendapat jawapan yang lebih spesifik dan boleh mengul.angi 
soalan- soalan ter>sebut bila r>esponden tidak memahami soalan- soalan 
ter>sebut . Tambahan lagi, oleh sebab kebanyakan r>esponden adalah buta 
huruf , iaitu peker>ja- peker>ja ladang, str>uktur inter>View rrerupa.kan 
salah satu kaedah penyelidikan yang paling sesuai untuk rrendapatkan 
data yang diper>lukan . Sementar>a itu, pengkaji juga boleh memerhatikan 
per>lakuan- per>lakukan non-ver>bal untuk rrempertimbangkan validiti 
jawapan r>esponden . Selai dar>ipada i t u, pengkaji juga boleh memastikan 
kesemua soalan telah dijawap oleh r>esponden sendiri, tanpa gangguan 
dari per>kelll.1nga.nnya. 
Walaubagaima.napun, teknik penyelldikan temubua.l 1n1 adalah 
ter>lalu mahal dan rremakan ma.sa . Ia juga tidak dapat nenber>i maklunat 
tentang pencapaian sebelun kedatangan r>esponden dalam perkellllngan 
tersebut. Dengan itu, docunen study telah dijalankan untuk nenga.tasi 
kekurangan- kekurangan terse but . Dengan mengg\R18kan kaedah docunen 
study, pengkaji boleh membandingkan keadaan Perbadanan sejak 
per>tubuha.rlnya sehingga. ma.sa kini , dan melakukan kajian rrelalui ma.sa 
yang tidak dapat dilakukan dengan str>uktur interview. 
mengg\mkan kaedah doctmen stwy juga, pengka.ji telah rrenj1ma.tkan kos 
penyelidikan yang tinggi berbanding dengan interview· 
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Masalah yang dihadapi semasa relakukan kajian l uar 
Semasa renjal.ankap kajian luar, beberapa. kesulitan kajian 
telah dihadapi oleh ~ngkaji. Yang ~rtarnanya, pengkaji renghadapi 
masalah mtuk mendapa.tkan kebenaran dari pihak berkuasa mtuk 
menjalankan kajian ~ngkaji. P1hak berkuasa telah meinberi berbagai, 
alasan seperti docunen sulit, mengganggu ~kerjaan dan sebagainya 
untuk menolak pemohonan ~ngkaji renjalankan interview atau kontent 
analisis. ~ngan itu, pengkaji perlu mendapa.tkan data itu dengan 
secara tidak langsung dari pihak- pihak lain d1 mana datanya tidak 
begitu lengkap berband1ng dengan pihak berkenaan . 
Ialam usaha menjalankan inter-view pula, pengkaji hanya 
mempunyai masa yang pendek mtuk rela.kukan temurama. kerana ~kerja­
pekerja dikehendaki bekerja d1 l.adang sejak 6 . 00 pagi hingga 2 ~tang . 
Temudaga t:ada waktu nel.am pula sukar dil.akukan kerana peker ja- peker ja 
sel.alunya tidur awa.l dan tem:r:at kajian adalah agak jauh dari tempa.t 
tinggal pengkaji. 
Semasa interview dijalank.an, pengkaji berasa aga.k sukar 
menjalankan temuduga kerana kebanyakan dari mereka adalah katm India 
dan rrempunyai pelajaran sekolah rendah sahaja . ~ngan itu, responden 
sel.alunya tidak dapa.t rrengetahui maksud sebenar pengkaji dan ~ji 
terpa.ksa menghuraikan sesuatu soalan dengan berbagai cara. su:r:aya 
responden mengetahui maksud sebenarnya. Sebagai contoh, responden 
tidak nenaham1 apa itu Kesatuan Seker ja, tetapi mengetahui maksud bila 
pengkaji rengatakan ' Union'. Tambahan pula, bil.a soalan- soalan yang 
d sendi"i senPrti harta, upah, menyentuh keperibadian respon en .. , r--
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perbelanjaan dan sebagainya, responden selalunya tidak rela memberi 
jawapan yang tepat . Perkataan seperti "agak-agak", "sedikit-sedikit 
sahaja" selalunya rrerupakan jawapan rereka. 
Sea.ain daripa.da itu, responden juga selalunya rrerasa ragu 
atas, tujuan kedatangan pengkaji . Kadang kala mereka berasa pengkaji 
adalah seorang pegawai da.ri piha.k kerajaan tmtuk mengetahui corak 
hidup mereka, oleh itu rereka selaltmYa membelitkan jawa~ mereka 
supaya ia keliha.tan lebih miskin dari keadaan yang sebenamya . 
Peker ja juga ragu-ragu mernberi jawapan yang menyentuh keadaan 
peker jaan rrereka kerana takut diketahui oleh pengurus ladang tersebut. 
Pengka.ji juga berasa, masa a.dalah terlaa.u singkat untuk menjalankan 
kajian luar de~ teknik yang lebih nenghasilkan matlunat iaitu 
Penyertaan Pemerhat ian supaya pengkaji boleh mengalami corak- hidup 
peker ja- peker ja ladang yang sebenar dan d1jad1.kannya sebagai teknik 
kawalan bag1 struktur 1nterview. 
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BAB II 
PmBADANAN KE24AJUAN EXONCitiT 
NEnERI JOHOR 
Pengena.lan 
Perbadanan Kema.juan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ) telah 
ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Johor d1 ba.wah Eha.lanen PKENJ B11.4 
tahun 1968 dan telah mula beroperasi pada bulan ~os, 1970. 
Perbadanan 1n1 rnengandung:t 11 orang ahli ma.jiis yang dipengerusikan 
oleh Yang Amat Berhonnat Menteri Besar Johor, seorang T1mbalan 
Pengerusi yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Johor, 3 orang ahl1 atas 
jawatan yang terdiri dari ~tiausaha Kerajaan, Pegawa.i Kewangan Negeri 
dari Penasihat Undang- undang Negeri Johor dan 5 orang lagi ahli yang 
dilantik untuk tempoh 3 tahun selain dari Pengarah Ker ja yang menjadi 
Ket ua Executive PKENJ. 
'fuJuan Penubuhan 
Selaras dengan aspirasi dan kehendak ~sar Ekonomi Baru, 
Perbadana.n adalah digerakkan ke arah pencapaian 3 ma.tlamat berikut:-
1 . ~nyusun semula masyarakat 
2 . Membasmi Kemiskinan 
3. tlembina sebuah organisasi yang teguh, berdayamaju dan berdikari 
lhtuk mencapai matlamat-matl.amat d1 atas , Perbadanan telah 
digerakkan untuk rremaju, menggalak, memudah dan menjalankan segala 
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kemajuan tanah da1am negeri Johor bag1 maksud-ma.ksud kemajuan 
pertanian, pe n.ma.han, perusahaan, per lanbongan dan peroaga.ngan • 
Pro.1ek- pro.1ek yang dikendalikan ol eh OONJ 
Perbadanan def18P11 bantuan kewangan dari Kerajaan, telah 
berusaha nendirikan sebuah perbadanan yang berbentuk ' self - financing ' 
melalui berbagai projek dalam perindustrian, perunahan, pertanian dan 
perdangangan . 
Dllam projek perindustrian dan perdaganga.n, Perbadanan telah 
berusaha menyediakan infrasturktt.lr' bag1 tujuan pernbangunan sepert i 
menyediakan tax:aJ<- tax:aJ< kawasan perindustrian yang lengkap termasuk 
kemtrlahan penmahan bag1 pekerja. Selain daripa.da itu, Perbadangan 
juga secara usaha bersarna dengan pelabllr'-pelabllr' dalam dan luar regeri 
atau secara bersendirian memasuki bi dang- bidang pelabt.lr'an yang 
menguntungkan bag1 menambahkan kumpulan kewangannya . Baga:1manapun, 
kebanyakan pelabt.lr'an itu adalah bemsaskan kepada pemerosesan dan 
perkilangan ba.rangan siap dari bahan rentah tempa.tan . 
Perbadanan juga renjalankan usaha dan menggalakkan penyertaan 
kaum bumiputra didalarn peroagangan dan perusahaan bag1 mencapa.i 
matlamat I:asar Ekonani Ba.ru dengan memberi peluang- peluang membeli 
saham-saham yang dipegang oleh Perbadanan d1 dalarn syarikat anak yang 
telah berjalan dengan sempurna, serta menyertai di dalam bidang 
pengurusan syarikat-syarikat tersebut dan memberi peluang- peluang 
peker jaan kepada mereka. Sehingga k1n1 , Perbadanan telah mempunyai 18 
buah syarikat anak yang bermodal $98 juta, dan 12 bua.h syarikat 
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bersekutu dengan bayaran rodal sebanyak $148 juta kesemua syarika.t 
anak dan syarikat bersekutu 1ni telah mengambil 6, 905 orang untuk 
menggerakkan syarikat-syarikat rooreka. • 
D1 samping itu, Perbadanan juga roonyediakan kedai- kedai ba.g1 
kemudahan bumiputra menjalankan pemiagaan mereka di bandar- bandar 
yang sudah sedia ada dan di bandar- bandar baru. Untuk tujuan ini, 
Perbadanan telah siap membina 384 unit perkedaian pada tahun 1983 di 
bandar- bandar d1 Johor . Projek- pr ojek 1n1 termasuk 157 unit komplek 
membeli belah dan Pejabat di Kompl eks 'fun Abdul Razak, 40 unit Gerai 
d1 Pasar Borong 'lampoi dan 74 unit kedai sementara d1 Seron dan Parit 
Sulong. 
Sehingga 3lhb Disember, 1982, Perbadanan juga telah 
membangunkan 9 buah kawasan perindustrian yang berjunlah 880 . 24 hektar 
memberi sebanyak 18 , 649 peluang pekerjaan di kawasan tersebut . 
Ka.wasan perindustrian itu termasuk Pasir Gudang, 'I'anjung Ag;is , Kl.uang 
dan Segamat . 
Di samping itu, tntuk mengatasi kekul'angan perumahan, Perbadangan juga 
telah membina 2893 unit runa.h termasuk 1504 unit pangsa 4 tingkat d1 
Pasir GOOa.ng, 1375 unit r'lmlBh kayu teres setingkat d1 Tampoi, Pasir 
Putih dan Pasir Gu:lang, serta 1101 unit rumah batu teres d1 Batu 
Pahat, 'I'anjung Aga.s dan Pasir Gt.rlang. Walau bagaimanaupun, oleh 
kerana keadaan ekonomi yang roorosot di l'>Rlaysia, pennintaan untuk 
peruna.han di .kawasan tersebut a.dalah tidak begitu memuaskan . Untuk 
menga.tasi masalah 1n1, berbagai usaha telah dijalankan termasuk 
menyewakan rumah yang telah dibina dan menjalankan projek perunahan 
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pasang siap d1 kawasan yang sedang menjalankan usaha pen.rnahan . 
Pro.1ek Perbadanan Ialam Perusahaan Bera.saskan Pertanian 
Sejak mula 1ag1, Perbadanan telah memainkan peranan yang 
penting dalam bidang 1ndustr1 yang berasaskan pertanian . 
Kepentinga.nnya boleh d1perhat1kan daripada pembelian Ladang Tebrau 
sebaga1 perusahaan pertama. untuk menggerakkan perusahaan Perbadanan . 
Dengan membandingkan keluasan 1adang m1l1k Perbadanan pada tahun 1971 
dengan keluasannya pada tahun 1983, d1perhat1kan Perbadanan telah 
menambahkan keluasan 1adangnya sebanyak 5 kall ga.nda. (Jadua.l 2 .1) 
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Jadual 2.1: Keil.uasan Iadang Yang .E2l'tanam. (Ekar) Bag1 Iadang-ladang MtiUk Perba.danan 
Pro jek 1 tahun 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Per>tanian 
A. Iadang Perbadanan 
l. Ladang Tebreu 3,323 3, 354 3,906 3, 605 3, 605 3, 596 3, 416 3, 625 3, 625 3, 786 
2. ladang &mga1 Sembrong 4, 256 4, 248 4,527 4,539 
3. Ladang Simpang Kir>i 3,843 3,849 
4. Ladang Buluh River> 2, 994 3,156 3, 000 2, 500 1, 670 900 800 800 1, 000 
5. ladang Payoh 360 360 360 360 355 355 355 355 360 
6. Ladang Ubi Kayu 500 1, 137 3,800 2,519 1, 331 2,092 2,387 2,387 
Jumlah A 3, 323 6,708 7, 922 8, 102 10, 265 8, 140 10, 258 11, 120 15, 537 15,921 
B. Ladang Pihak lain 
l. Ladang &mga1 Iayang 1,200 1, 199 1,190 1, 190 1, 190 1,190 1,239 
2. Ladang Sepang loi 200 2, 060 2,064 2, 237 2, 231 2, 237 2, 237 2, 371 
3. Ladang Sungai ' Kl.uang 1,300 1,670 1,481 2,245 2, 245 2, 245 2, 296 
4. Ladang Sunga.i Papan 2, 321 2,118 3, 453 3,453 7,486 
5. Ladang Linden 2,106 2, 106 2, 523 2,781 1,980 
6. ladang Asam Bubok 400 460 1, 100 2, 300 
7. Rancangan Tanah Pemuda 375 365 365 385 687 765 
8. Rancangan fu liawanis 500 700 1,000 828 985 985 
Jumlah B 200 4, 560 5, 808 10, 341 11, 661 13, 321 14, 678 19, 421 
Jumlah A & B 3,323 6, 708 10,172 19,106 26, 173 29, 899 21 , 919 24, 441 30,215 35, 342 
Sumber: Kertas-kerja- Kajian Semula Bencapaian Projek- projek Dalam Rancangan Malaysia Ke 2 ke 3 
Memandangkan bahawa mrga ba.han {:ertanian yang tidak stabil 
d1 pa.saran dunia, dan mendatangkan kesan yang buruk kepa.da jl.ITll.ah 
pendapatan yang diter1ma .dan seterusnya kepa.da perkembangan ekonomi 
secara keseluruhannya, maka Perbadanan juga te;tah menja;tankan usaha-
usaha mempelbagaikan pertanian, iaitu dengan membuka bukan sahaja 
ladang getah, tetapi juga ladang kelapa sawit, koko dan ubi kayu. 
Suatu aspek yang penting yang diambil perhatian ialah 
pemerosesan bahan- bahan keluaran pertanian . Hal 1n1 penting bukan 
sahaja dari segi mendapatkan pasaran ter jamin bagi bahan- bahan 
pertanian, malahan juga kerana p3.saran keluaran pertanian yang telah 
diproses adalah lebih baik dan mengtmtungkan . Oleh kerana itu, PKENJ 
k1n1 telahpun rrempunyai kilang getah, kilang rremproses ubi- kayu dan 
kilang memproses kelapa sawit . Perbadanan juga secara usahasama 
dengan pihak swasta telah rremdirikan sebuah kilang untuk mengeluarkan 
sarung- tangan getah, 2 buah kilang menapis dan memproses rninyak kelapa 
sawit renjadi minyak rmka.n mentega dan sebagainya . 
Selain daripada rrendirikan kilang-k11ang yang secara langsung 
berkaitan dengan pertanian, Perbadanan juga berusaha rrendirikan 
kilang-kilang yang berhubungkait dengan perusahaan perikanan dan 
temakan . Kilang- kilang terse but termasuk kilang a.irbatu, kilang 
memproses 1kan baja menjadi tepong 1kan untuk bahan rrakanan ternakan. 
Pencapaian Perba.danan Kemajuan Ekonani Negeri Johor 
Sejak dari 3lhb Julai 1970, Perbadanan telah bersedia 
berusaha renuju tujuan ''memaju, menggalak, memudah dan menjalankan 
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segah kemajua.n tanah da.lam Negeri Johor ba.g1 ma.ksud- makstrl kema.juan 
pertanian, ~runahan, perusahaan, perlombongan dan perdagangan . 
Iari sejak memulakan kegiatan, Perbadanan telah mernmjukkan 
kejayaan-kejayaan . Pada akhir tahun 1981, Perbadanan telah dapat 
mencapai keuntungan sebanyak $22.54 juta, 1a1tu, pertambahan sebanyak 
43 .5% berbanding dengan tahun 1980. In1 adalah keuntungan tert1ngg1 
yang pernah d1peroleh1 . ~lalui ~arajah 2.2, dapat diperhatikan 
Gambarajah 2.2 : Keuntungan PKENJ (1971 - 1982) 
t Juta · 
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Sunber : Iapuran 'Thhunan PKENJ - 1983 
pencapaian Perba..danan bag1 tempoh sepuluh tahun, dari tahun 1971 
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sehingga 1982 . Perbadanan 1ni, sejak 1971 telah beransur mencapa1 
keuntungan yang semak1n meningka.t dar'i tahun ke tahun. Pencapaian 1n1 
adalah ha.sil usaha Perbadanan sendiri . Pinjaman JlX>da1 dar'i kerajaan 
Negeri pada pennulaan perlaksanaan aktivitinya p:~.da tahun 1971 te1ah 
dapat diba.yar oolik kesemuanya dan pertambahan rooda1 seterusnya telah 
dijalankan me1a1ui pengurusan ha.rta yang cekap dan pegangan yang teguh 
kepada prinsip perniagaan . Jadua.1 2 . 3 dibawah memmjukka.n punca 
kewangan bagi PKENJ bagi tempoh lima tahtm pertama penububannya. Iari 
s1n1, je1as bahawa Perbadanan te1ah bertambah yakin dengan kanampuan 
dirinya me1a1ui pelaburan yang 1ebih banyak dari pinjaman kel'ajaan dan 
keuntungan Perbadanan . 
Jadua1 2 .3 : Punca- punca Kewangan PKENJ (1970/73 - 1975) 
Punca- Punca Kewangan PKENJ 
Tahun 1970/71 1972 1973 1974 1975 
($ ' 000) ($ ' 000) ($ ' 000) ($ ' 000) ($ ' 000) 
Pinjaman dari Kerajaan 
Negeri Johor 
6, 175 1,000 2, 825 - 10, 000 
Pinjaman dari Kerajuan 
Persekutuan untuk 
-
6, 000 
- 13, 750 25, 000 
projek- projek tertentu 
Keuntungan dari projek 237 500 1, 900 2, 500 3, 000 
Jun1ah 6, 412 7, 500 4, 725 16, 250 38, 000 
Sunber: Kertas- kerja Penilaian atas Rancangan 5 tahun PKENJ, 1971- 75 
Pembangunan Pertanian 
Pembangunan pertanian merupakan satu daripa.da projek 
pembangunan Perbadanan yang penting. Di sepanjang sepu1uh tahun 1971 
- 1980, 1adang- ladang m1.lik PKENJ telah diperlua.skan daripada sebuah 
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ladang asal, iaitu Iadang Tebrau (3, 786 ekar) p:tda tahun 1971 kepada 
empat buah ladang dengan keluasan sebanyak 8, 140 ekar pada tahun 1976. 
Pada tahun 1983, Perbadanan telah n:emperolehi sebanyak 11 buah ladang 
dengan keluasan 58,782 ekar. 
Pada akhir tahun 1981, Perbadanan teiah terlibat samada secara 
langsung a tau tidak langsung dalam pengurusan ladang seluas 62 , 485 
hektar (154, 400 ekar) yang mana 42,520 hektar (105, 567 ekar) telahpun 
bertanam, iaitu dengan getah (6 , 399 hektar) , kelapa sawit (34, 713 
hektar) koko dan kelada MAWA (1, 141 hektar) . Iari jt.mlah kawasan yang 
telah bertanam 1n1, seluas 28 , 477 ekar telah n:endatangkan basil, iaitu 
dengan getah, kelapa sawit dan koko . 
Dengan pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan berpegang 
kepada prinsip perniagaan, ladang- ladang milik Perbadanan dan ladang-
ladang lain d1 bawah pengurusan Eastem Plantations Agency, iaitu 
sebua.h syarikat anak Perbadanan yang mengambilalih pengurusan semua 
ladang kepunyaan Perbadanan sejak Oktober, 1980 telah mencapai 
keuntungan yang tinggi. Jadua1 2 . 4 dibawah merupakan permbelanjaan 
pengurusan dan keunttmgan bagi ladang- ladang milik Perbadanan yang 
diuruskan dibawah Fastem Plantations Agency pada tahun 1982 . Pada 
tahun itu, junl.ah keuntunga.n ladang- ladang itu adalah hampir $9 juta, 
iai tu lebih kurang 54 . 4% da.ripada jtmlah keuntungan Perbadanan . 
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1. 
2 . 
3. 
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5 . 
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7 . 
Jadual 2 . 4 Pembelanjaan Pengurusan dan Ketmtungan 
Iadang- Iadang milik PKENJ (Tahun 1982) 
Pembelanjaan Pengurusan ( $) Untung/(Rugi) 
Iadang Tebrau 2, 109, 627 1, 107, 523 
Iadang ~. Sembrong 3, 206,002 2, 712, 498 
Iadang Pagoh 218,357 228, 297 
Ladang Kuala Kabong 3, 668, 978 3, 622,754 
Iadang Buk1 t CUe uk 371, 924 159,089 
Ladang Simpang Kiri 3, 910, 381 1, 023, 482 
Ladang Buluh River - 84, 000 
13, 485, 269 8,937, 643 
Sumber : Kertas- kerja - Perbelanjaan dan ]erimaan projek- projek 
pertanian 1982. 
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~lalui projek- projek perladangan ini, Perbadanan telah 
membantu d1 da.1am usaha- usaha mtuk membasm1 kemiskinan, iaitu melalui 
penyediaan peluang- peluang pekerjaan kepada rakyat Negeri Johor. 
Junlah peker ja 1.adang telah rreningka.t beransur- ansur dari 744 orang 
kepada 2, 101 orang t:ada tahun 1976, dan rreningkat kepada tidak kurang 
daripada 7, 000 orang pacta 1981, yang mana 44% adalah t erdiri da.ripada 
kaun buniputra dan 30% bukan bt.miputra . Kira- kira 58% darit:ada 
pengurus dan penolong pengurus d1 l.adang- J.adang tersebut adalah 
terdiri daripada kaum bumiputra. 
Jika berbanding dengan kamajuan tanah untuk pertanian oleh 
agensi kerajaan Negeri Johor , sebagaimana yang d1 tunjukkan dalam 
jadual 2. 5. PI<ENJ walauptm melibatkan da.ri dalam berbagai sektor, 
tel.ah nenbangunkan tanah seluas 61 , 976 hektar da.ripada jumlah 525, 743 
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hektar yang telah dibangunkan, iai.tu melebihi 11% daripa.da junlah 
pembangunan tanah mtuk pertanian oleh agensi kerajaan Negeri Johor . 
Dari peratusan ini, adalah jelas ba.hawa 
Agensi 
P'l\mJ 
KEJORA 
FELDA 
RISDA 
'FELCRA 
Jumlah 
Jadual 2 • 5: Pembangunan Tanah oleh Agensi Kerajaan 
Negeri (sehingga September, 1982) 
Luas lilas Kawasan (Hektar) 
(Hektar) Getah Kelapa Sawit lain- lam 
61, 967 6, 399 34,713 20,855 
74 , 910 4, 017 53, 628 17, 265 
118, 611 24, 828 90, 361 3,422 
251, 600 150, 960 - 100, 640 
18, 655 10,129 7, 269 1, 257 
525, 743 196,333 185,971 143, 439 
Sunber : Iapuran 'Iahman PKENJ ( 198 3) 
Perbadanan tidak dapat dinafikan n:erupakan salah sebuah agensi yang 
penting dalam memajukan tanah mtuk pertanian . 
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BAB III 
Keadaan Sos1al Ekonomi 
Pekerja Iadang 
J:alam bab yang lain, pengkaji telah meringkaskan kegiatan-
kegiatan Perbadanan dengan penumpuan kepada kegiatannya dalam 
ffi6Tlajukan pertanian d1 Negeri Jooor . J:alam bab ini, pengkaji akan 
membincangkan corak sosial ekonarni pekerja ladang d1 ladang Tebrau, 
1aitu sebuah ladang kepunyaan Perbadanan. 
Struktur Organisasi Iadang Tebrau 
Iadang Tebrau 1n1 terletak d1 Mijidee, suatu kawasan luar 
bandar, lebih kurang 5 ba.tu dari ibu negeri Johor , Johor Bahru. 
Iadang 1n1 telah dibeli dari Syarikat Bz:>itish oleh Perbadanan dengan 
harga $4 .85 juta dengan pinjaman dari Kerajaan Negeri pada tahtm 1969. 
Pada masa itu, tanarnan d1 ladang 1n1 adalah terdiri daripada 2826 ekar 
getah, 504 ekar kelapa. sawit dan yang la1nnya merupakan kawasan lapang 
dan perumaha.n . Iari Junlah keluasan 3798 ekar (1537 hektar) 
Perbadanan sekarang telah menanam 1660.5 ekar (672 hektar) getah dan 
835 ekar (338 hektar) kelapa. sawit . ~lalui pengurusan yang cekap, 
ketmtungan ladang 1n1 telah meningkat dari $397,000 pada tahtm 1971 
kepa.da melebihi $1 juta pada tahun 1982, walaupun ha.rga getah dan 
ke lapa sawi t terpaksa bergantung kepada pasaran dtmia . 
Pada tahtm 1983, ladang 1n1 telah menggajikan seramai 338 
orang tmtuk mengusahakannya. Iari junlah ini, 157 orang atau 46 . 4% 
meruJ,".ekan kaun ~layu dan 175 orang atau 51.8% merupakan kaum India . 
Hanya 6 orang pekerja ladang d1 sini ada1ah orang Cina. 
I:a1am !l.adang ini, struktllr' dan organisasi pentabbir'an ada1ah 
seperti yang d1 tunjukkan dalam gambar>ajah 3 .1 . 
Gambar>ajah 3 .1 : Struktur dan Or'ganisasi Iadang Tebmu 
Pengllr'us 
Peno1ong Pengllr'us (1) Kerani (2) 
Konduktor ( 4) Workshop 
Mandllr' Fbreman Pemamdu Lori 
Pekerja Iadang 
Sunber : Hasi1 Perbin~angan Iengan Konduktor Iadang Tebrau 
I:a1am gambarajah 3.1 bo1eh diperhatikan bahawa pengurus 
adalah orang yang bertindak terhadap keputusan- keputusan yang 
di1uluskan o1eh Perbadanan . Peno1ong pengllr'us pula ditugaskan tmtuk 
menguruskan segala urusan ladang, senentara dua orang kerani 
ditugaskan da1am Ur'usan semua akatm dan U!"usan pejabat . 
Ial.am ladang 1n1, 4 orang konduktor te1ah digajikan untuk 
meno1ong penjalankan tugas dalam pengurusan 1adang. Keempat-empat 
mereka te1ah ditugaskan dalam 3 babagian llr'usan yang berlainan iaitu 
llr'usan peker ja bllr'uh urusan penoreh getah dan urusan pemunggutan 
ke1apa sawit . 
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Ialarn urusan peker ja buruh, seorang konduktor telah 
d1 tugaskan untuk rrembahagikan peker jaan kepada 4 orang rnandur d1 bawah 
kawalannya . Dari sini, keanpat-anpa.t orang rnandur akan nenastikan 
tiap-tiap tugas itu dibahagikan kepada lebih kurang 20 orang peker ja 
buruh yang berada dibawa penyeliaan mereka . 'fugas- tugas yang 
dilakukan oleh peker ja buruh 1n1 termasuk menjaga anak-anak peker ja 
ladang sema.sa ibubapa rrereka beker ja d1 ladang, membersihkan lorong 
ladang getah, menjalankan experimen Instituit Penyelidikan Getah 
(RRI), membersihkan tangki getah yang rrengangkut susu getah dan 
sebagainya . 
Sementara itu, urusan penoreh getah pula dijalankan dibawah 
pengawasan seorang konduktor bersama dengan 4 orang mandur. Disini 
tugas konduktor dan nandur ialah manentukan lot yang mana seharusnya 
penoreh-penoreh getah roonjalankan tugas mereka . D1 sini, setiap 
penoreh getah akan disediakan kawasan ma.sing-masing . Setelah selesai 
menoreh d1 kawasan ma.sing-rnasing, mereka diberi peluang mtuk menoreh 
pokqk getah di .kawasan lain yang berdekatan, jika mereka ma.hu dan 
mempunyai masa. Sebagai 1.angkah untuk mempastikan penoreh getah 
menjalankan mere.ka dengan sempurna, para mandor akan menentukan cara 
dan dalamnya penorehan penoreh itu adalah bersesuaian agar 1a tidak 
menjejas pengbasilan yang akan datang. 
Bagi pungutan kelapa sawit pula, ladang 1n1 telah dibahagikan 
kepada tiga bahagian, iaitu bahag1an pertama, ter'diri dar'ipada pokok 
kelapa sawit yang berhasil sejak tahun 1968 - 78, iaitu !).:)kok yang 
lebih tinggi, bahag1an kedua, terdiri dar'ipada pokok kelapa sawit yang 
berhasil sejak tahun 1979, dan bahagian ketiga, ter'diri da.ripada 
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pokok- pokok kelapa sawit yang berhasil sejak 1980/81 . QUam bahagian 
ini, 3 orang mandur telah ditugaskan untuk mengawal para pekerja. 
Pekerja- pekerja di sini akan memunggut buah secara bergilir- bergilir 
dalam ketiga- tiga ba.hagian ini . 
Dalam bahagian workshop, pekerjanya terdiri daripada rrekanik 
dan pemamdu, lori dan traktor. ~kanik akan menentukan agar semua 
kenderaan berada dalam keadaan yang boleh beroperasi, dan pemandu pula 
adalah ditugaskan untuk rrengangkut kelapa sawit dan susu getah dari 
1adang ke kilang . 
D1 dalam ketiga- tiga bahagian ini, pada asasnya, satu 
bahagian tidak akan rengganggu urusan bahagian yang lain. Sebarang 
masalah yang t imbul akan dibincangkan sesama oleh keempa.t-anpa.t orang 
konduktor untuk rnenyelesaikannya . Konduktor juga akan berusaha. 
menye lesaikan masalah-ma.Salah lain, misalannya soal kemalasan di 
kalangan pekerja, ketidak-hadiran pekerja dengan secara bersuai dengan 
pekerja itu. 
j{eadaan Sosial dan Ekonani Peker Ja I..adang 
Kebanyakan pekerja- pekerja di ladang Tebrau 1ni terdiri 
daripa.da kaun ~layu dan kaun India, dan hanya mempunyai dua atau tiga 
keluarga kaun Tionghua dan ka.un lain . Diri 32 responden yang dipilih 
secara rambang, 43.7% adalah kaun ~layu dan 56 .3% adalah kaun India . 
Jadual 3 . 2: Pembahagian Jant1na dan Unur Responden 
Unur Jan tina. Junlah 
Lelaki % Perempuan % % 
Kurang dari 20 
-
1 8 . 4 1 3 . 1 
20 - 30 2 10 6 50.0 8 25 . 0 
30 - 40 8 40 2 16. 6 10 31.3 
40 - 50 4 20 3 25 . 0 7 21.9 
50 ke atas 6 30 - 6 18 . 7 
20 100 12 100 32 100 
Da.1am sampel yang dipilih 1n1, seramai 62 . 5% merupal<an kaun lelaki dan 
37 -5% mer-upakan kaum wanita. SebagaJ.mana yang ditunjukkan dalam 
jadual 3 .1 juga, boleh diperhatikan bahawa peratusan peker-ja ladang 
adalah lebih tinggi bagi l1ngkungan unur rrelebihi 30 tahun berbanding 
dengan pekerja il.adang d1 bawah 30 tahun, perbedaan 1n1 adal.ah mungk1n 
oleh sebab :-
1 . Kebanyakan dari mer-eka yang berada dalam lingkungan unur 
melebihi 30 tahun adalah pekerja yang sudah berkahwin dan 
tidak 1ng1n bergerak dar'i satu tempat ke tempat lain, 1a1tu 
81 . 2% dar>ipada kesemua r>esponden tidak 1ng1n meninggalkan 
estet 1n1 . 
2 . f¥hb1lit1 peker> jaan d1 kawasan per>industrian Pasir Gudang, 
Singapura dan kawasan per>industr>ian lain d1 Johor> dan neger'i 
lain menyebabkan rernai pemuda ( d1 bawah 30 tahun) menjadikan 
peker-jaan d1 ladang sebagai batu loncatan untuk mendapat 
peker>jaan yang lebih sesua1 d1 kawa.san itu . 
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3 • Uj Lrlnya jurang generasi, iai tu 71.9% zrerupa.kan ~ker ja yang 
zreJ.ebihi 30 tatnm berbanding dengan 28.1% pemooa (kurang dari 
30 tahun) rrenyebabkan pemuda 1ebih 1ng1n beker ja dan tingga1 
di bandar atau kawasan ~rindustrian yang menpunyai generasi 
pemuda yang lebih ramai . 
4. Diperhatiankan juga kebanyakan pemuda (kurang dari 30 tahun) 
yang beker ja di la.dang ini sudahpun berumahtangga. Semen tara 
itu, mereka yang tidak berunahtangga pula, mereka dikehendaki 
menjaga adik rrereka yang masih berada di bangku sekolah . 
I 
Ak:tbat dari ikatan-ikatan tersebut, kebanyakan rooreka 
sebenarnya ada1ah terpaksa tingga1 di ladang ini untuk jangkarnasa yang 
panjang . 
Jadual 3 . 3 'Iahap-tahap Pelajaran Responden 
Jan tina 
Pelajaran Junlah 
Lelaki % Perempuan % % 
Tidak bersekolah 2 10 4 33 . 33 6 18 .8 
l:arjah 1 - 3 5 25 4 33.33 9 28.1 
l:arjah 4 - 6 10 50 4 33 . 33 14 43 . 7 
Sekolah ~nengah (Rend ~) 3 15 - - 3 9.4 
20 100 12 100 32 100 
'· 
I:ari segi pencapaian ~lajaran, diperhatikan bahawa katm1 
lelak.i mempunyai ~lajaran yang lebih tinggi dari kaun wanita, iaitu 
lebih daripada 65% responden kaun lelaki berbanding dengan 33 . 3% kaum 
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wanita rrencapai ~lajaran yang rrelebihi darjah empat. 13aga1manapun, 
pengkaji masih rrendapat;-. kesemua··responden masih me.mmjukkan tahap 
pelajaran yang rendah. D1 sini juga, banya 15% da.ri mareka mancapai 
pelajaran sekolah manengah rendah . Cora.k ~lajaran yang begitu rendah 
boleh didapati adalah oleh seba.b ibu-bapa responden yang berpelajaran 
rendah, iaitu kurang daripada 20% ibuba.pa responden mempunyai 
pelajaran formal . Sikap ibubapa mereka yang tidak menitik- berat 
tentang pelajaran anak-anak mereka, dan mendapati adalah lebih 
mengunttmgkan jika anak-anak mereka rrernbantu mereka d1 ladang tel.ah 
mengakiba.tka.n tahap ~il.ajaran responden yang begi tu rendah . 
&gaimanaptm, generasi yang akan datang, iaitu anak ad1k 
responden, telah kelihatan perubahan yang agak ketara, terutama 
setela.h kerajaan rrenjalankan berbagai polisi untuk maninggikan tahap 
pelajaran negara. D1 antara 29 responden yang berunahtangga., kesemua. 
19 keluarga responden yang mana anak mereka mencapai unur belajar 
tela.h diberi pelajaran yang formal disekolah sarnada d1 de sa, dalam 
estet sendiri ataupun di bandar. D1 antara 32 responden yang disoal 
Juga, sebanyak 59 .4% dari keluarga responden mempunyai seorang hingga 
tiga orang anak sahaja, dan sebanyak 78.1% dari kelua.rga responden 
mempunya1 kurang daripada 6 orang anak. Kesemua 1n1 menunjukka.n 
ujudnya potensi atau kemampuan responden n:enberi perhatikan yang lebih 
ba1k ~da anak- anak rrereka, samada dari segi sosial atauptm dari segi 
ekonomi . 
Tambahan lag1, untuk rremudahka.n peker ja 1adang dan anak-ana.k 
pekerja ladang di ladang ini, dua buah sekolan rendah telah 
didirikan untuk rremberi pe1a.jaran kepada anak-anak mereka, 
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kedua.-dua sekol ah itu 1alah Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan 
(T) La.dang 'Iebrau dan Sekolah Kebangsaan Iadang 'Iebrau. 
Eaga1ma.napl.ID, masalah yang timbul disini ialah walaupl.ID 
ibuba.pa mereka bercita- cita tingg.i terhadap anak-anak mereka dan 1ng1n 
mereka mencapai pelajaran ke tahap yang setingg.i yang boleh dicapai 
asalkan keadaan ekonani rrereka tidak terjejas, t e tapi malangnya, anak-
anak mereka tidak memberi pert imbangkan yang sewajarnya terhadap 
pelajaran rrereka . Per asaan ' tidak apa ' 1n1 berlaku adalah kerana 
mereka be rasa mereka masih boleh 'mewarisi ' peker jaan ibubapa mereka, 
i aitu sebagai seorang penoreh getah atau pemunggut kelapa sa wit , dan 
merasa1 pelajaran d1 sekolah telah n:aneras mental mereka . Tambahan 
lagi, anak-anak pekerja ladang d1 sini juga mengalami tekanan 
PSikol ogi bahawa mereka tidak akan menandingi pelajar>-pelajar lain 
yang lebih berkemampuan dan nanpunyai persekelilingan yang lebih 
sesuai d1 bandar . ~ngan itu, kebanyakan rnereka telah tercicir' dari 
bangku sekolah sebelum peperiksaan Sijil Hendah Pelajaran . 
Ieri segi ekonomi, pendapatan para pekerj a ladang adalah lebih kurang 
sama kesemua pekerja ladang rrenda:pat gaji harian, iaitu, $4 . 30 seha.ri , 
dengan tambaha.n SRA (Speci al relief allowance) sebanyak $1 • 50 seha.ri . 
Bagi pekerja yang bekerja mencukupi 26 ha.ri dalam sebulan, mereka akan 
diberi tambaha.n Cola (Cost of living al!l.owance) sebanyak $45 sebulan . 
~ngan itu, secara puratanya, setiap pekerja ladang mendapat gaji 
berlainan sebanyak $250 seorang (baga..1manap1.ID, perbedaan gaji peker ja 
adalah dari $100 hingga $350) . Bagi rrereka yang l ebih rajin dan cekap 
dal.am pekerjaan, iait u bila mereka da:pat menghasilkan baha.n 
pengeluaran yang rrenl ebihi basi l yang dikhaskan (melebihi 9.5 kil ogram 
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bagi susu getah) , mereka akan diberi tambahan gaji melalui lebihan 
hasil yang dicapai sebagai in.sentif kepada kerajinan dan kecekapan 
mereka. 
Kesemua pekerja ladang telah diberi kemudahan pen.mahan dan 
bekalan air secara percuma, dan mereka hanya perlu membayar lebih 
kurang $5 sebulan sebagai bayaran tmtuk bekalan elektrik bagi keluarga 
mereka . I:engan itu, gaji yang diperolehi oileh para pekerja ladang 
diperlukan hanya tmtuk mendap:~.tkan keperluan asas yang lain dan 
menjamin keper luan anak-anak mereka. Bagaimanapun, peker ja ladang 
masih rrerugut terbadap keadaan per"'.mlahan d1 ladang itu kerana r'UIJlah. d1 
sini walauptm merup:l.kan runah jenis campuran p:!.pan dan tatu tetapi 1a 
hanya mengandtmgi dua buah billk bagi setiap runah. ~ngan itu, 1a 
akan kellhatan sesak jika keluarga. itu rrempunyai bilangan ahll yang 
ramai . 
Gambarajah 3.4 Pembahagian Pembelanjaan Responden 
Iari segi perbelanjaan; secara puratanya diperhatikan bahawa 
para pekerja ladang telah rrembelanjakan 69% dari pendap:~.tan mereka 
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terhadap makanan rrereka. Para peker ja ladang juga sanga.t rnementingkan 
pencapaian pelajaran anak-anak mereka, d1 mana 7.4% dari pendapatan 
mereka telah dibelanjak:an kepa.da pelajaran anak-anak mereka. Yang 
selainnya, mereka telah membelanja.kannya kepada barangan lain seperti 
Pa.kaian (3 . 5%) dan sebagaJ.nya. 
Walaupun kehidupan pekerja ladang pada unU1lnya adalah rniskin, 
satu fincmena yang rrenarik ialah kebanyak:an rrereka mampu membelanjakan 
pendapatan mereka r;ada barang- barang mewah seperti radio, talivesyen, 
motorsikal dan sebagainya . ta.ri 32 resp::mden yang disoal- selidik, 59% 
dari mereka mempunyai motorsikal , 75% memperolehi talivesyen dan radio 
dan sekurang- kurangnya 30% dari rereka rrempunyai peti- sejuk, mesin 
jahi t , pemana.s roti dan sebagainya. 
D1 sini, pengkaji 1ng1n rrenjelaskan ba.hawa pekerja ladang d1 
ladang 1n1 memperolehi barangan yang 1st1mewa ini tidak berma.kn.a 
mereka rrenduduki taraf hidup yang lebih tinggi, tetapi ia hanya 
merupakan satu finomena yang istimewa sahaja . Wujudnya keadaan yang 
sedem1.k1an nn.mgkin a.dalah oleh sebab:-
1) Periklanan yang luas dan dasar kerajaan menolong golongan 
rniskin rrendapatkan bara.ngan tersebut relalui pengurangan cukai 
impot dan usaha- usaha lain. 
2) Keadaan il..uar-bandar yang berkekura.ngan kemudahan-kemt.rlahan dan 
hiburan rrenyebabkan peker ja l.adang ingin memperolehinya 
3) Pertempatannya yang berdekatan Singapura memungk.inkan rereka 
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mencapai hiburan yang memuaskan metl.alui mass- media 
mendapa.t bar8.Ilf!P.I1 itu dengan lebih murah. 
Tambahan lagi, kemudahan pengangkutan adalah tidak n:enuaskan. 
Di ladang 1n1, tetapi banya sebatang jalan tar yang agak buruk dan 
banyak berlubang menghubtmgi jalanraya d1 luar \ladang dengan ke anpa.t-
empat division perunahan . Selainnya, 1a merupa.kan jalan jenis tanah 
atau denai-denai. ~ngan itu, kenderaan yang paling sesuai digunakan 
di ladang 1n1 ialah ba.sikal dan IOOtorsikal , dan adalah tidak 
menghairankan jika sesua.tu keluarga d1 sini mempunyai beberapa buah 
basikal dan motorsikal. Selain da.ripada itu, ladang 1n1 juga 
mempunyai perkhidmatan bas da.ri ladang 1n1 ke B:mdar Johor Eahru yang 
mengambil masa sejam sekali . Perkhidmatan bus, teksi dan kereta 
persendirian (menjalankan perkhidmatan tanpa lesen) dari Kangk.ar 
Tebrau, iaitu sebuah kampong lebih kurang 200 meter dari pintu masuk 
Ladang Tebrau. 
Untuk n:entrlahkan pembelian ba.rangan harlan peker ja, 
perkhidmatan kedai runcit juga didapati disetiap division perumahan . 
Keempat-empat buah kedai runcit 1n1 menjual berbagai jenis barangan 
keperluan pekerja ladang terutamanya ba.rangan bentuk makanan, dengan 
harga yang lebih ITlll"ah berbanding dengan harga di B:mdar Johor Eahru. 
Aspek Peker jaan 
Selain da.ripada aspek sosial dan ekonomi di atas, pengkaji 
juga cuba perhatikan aspek pekerjaan para pekerja. Didapati 
perhubungan sesama peker ja ladang ( tennasuk mandur dan konduktor) 
adalah sangat rapat . Perhubungan bersemuka adalah penting dal.am corak 
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hidup mereka. ~la!l.ui interaksi berbentuk muka ke muka 1n1, maka 
diperhatikan perpaduan wujoo d1 antara satu sama lain, walaupun kaum 
~layu dan kaun India nanpunyai bilangan pekerja yang terbesar . D1 
s1n1 juga, wujudnya persefahamkan antara pihak pengurusan (pengurus 
dan konduktor) dengan peker ja !l.adang kerana ~reka mengetahui apa yang 
diperlukan oleh kedua-dua pihak. 
Peker ja ladang d1 s1n1 juga yakin bahawa peker jaan mereka 
adalah terjamin jikalau mereka tidak ~lakukan sebarang kesalahan, dan 
mereka juga berpuashati dengan keadaan tempat kerja dan keselamatan 
mereka semasa menjal.anka.n tugas, walaupun sebahagian kecil mengadu 
bahawa tempat ker ja ~reka mendapati banyak semak- samun dan terlalu 
sedikitnya gp.ji mereka . 
Sebagai rumusannya, pengkaji ~ndapati bahawa para responden 
agak berpuashati dengan keadaan peker jaan mereka dan tidak merupakan 
golongan yang terlalu meminta . Corak perhubungan bersemuka juga tel ah 
memberi peluang kepada semua yang ter l ibat dal am l.adang ( termasuk 
Wakil kepada Kesatuan ~ker ja) memaham1 masalah mereka dan memberi 
pertolongan sosio-ekonorni jika perlu. ~lalui perhubungan 1n1 juga, 
pekerjaan mereka dapat diselesaikan dengan l ebih sempurna. 
Baga.imanapun, akibat daripada rancangan kerajaan yang hendak 
mendirikan beberapa l<awasan perindustrian d1 Johor, dan tarikan 
peker jaan dengan gaji yang lebih lunayan d1 kawasan perindustrian dan 
peffibinaan, maka tenaga- tenaga mooa telah menga.lir keluar dari 
perladangan dan akan nenyebabkan kekurangan tenaga. buruh pada masa 
hadapan jika i1angkah- langka.h yang wajar tidak diperkenalkan untuk 
mengatasi masal ah 1n1. 
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BAB N 
Kesatuan Sekerja 
Ialam bab yang lalu, pengkaji telah menerangkan tentang 
struktur organisasi dan keadaan sosial ekonomi d1 ladang yang dipilih 
untuk penyelidikan . Ialam bab 1n1 pula, pengka.ji 1ng1n nenghuraikan 
baga.1rnana kesatuan sekerja telah mana1nk.an peranan yang penting dalam 
menjaga kebajikan sosial dan ekonomi para pekerja. 
SeJarah Penububan 
Sebelun Perang Dun1a Kedua., telah ujud beberapa organ:tsasi 
tmtuk peker ja . Organisasi 1n1 pada masa itu telah d1 pengguna.kan oleh 
beberapa orang pemimpinnya sebagai alat untuk melakukan kekacauan d1 
tanah jajahan kerajaan !Xi tish . 
Selepa.s perang dunia, beberapa buah kesatuan sekerja telah 
ditubuhkan dalarn industri penanarnan, satu daripa.danya ialah General 
Labour Union (G. L. U) . Kesatuan G. L. U 1n1 telah menjalan.kan aktiviti 
menentang kerajaan kolonial daripa.da menyuarakan masalah-rnasalah 
pekerja iladang. 
Bila kerajaan kolonial mengistiharkan darurat dan mengadakan undang-
tmdang yang ketat terhadap aktiviti kesatuan sekerja. Femimpin-
pemimpin G.L. U telah menghilangkan diri Irenjalankan aktiviti- aktivit11 
pemberontakan. Aktiviti nereka telah rrenjadi satu ancaman kepa.da 
pernimpin- pendmpin lain yang mengorganisasikan pekerja ladang. 
Pada masa yang sruna, MaLayan Plantation Indust~y Bmploye~s 
Association (MPIFA) telah d1tubuhkan dan telah mengha.lang pe~tl.lllbuhan 
dan telah rnenghalang pertt.IJlbuhan Kesatuan Sekerja peke~ja ladang. 
Akibat da~i ancaman dan tekanan 1ni, l.1ma buah kesatuan seke~ja 
peke~ja, 1aitu Plantation Wo~ke~s ' lliion of Malaya, Pe~ak Estate 
Employees ' Union, Johore Plantation W:>~ke~s ' lliion, Malacca Estate 
Employees ' Union, dan Mo~ Gajah Rubbe~ Vb~ke~s ' Union telah be~satu 
pada 2hb Novembe~ 1954 untuk membentuk National thion of Plantat ion 
Wo~ke~s (NUPW) • 
St ruktur dan <rgan1sasi NUPW 
St~uktur dan Organ1sasi NUPW adalah sebaga1mana yang 
d1ttmjukkan dal.am gpmt>arajah 4.1. Dalam Union 1n1, ahli Kesatuan 
mem111h pemjmp1n-pem1mp1nnya me::talu1 Pe~sidang Agung 'Triennial , 
membentuk Kaunsel Execut1f . 
Gambarajah 4 .1: Str-uktur Or'ganisasi NUPW 
Per-sidang Triennial 
I 
Exekutif Kaunsel 
Jawatankuasa Ker-ja 
Pr-esident 
Timbalan Pr-esident 
Setiausaha Agung Jawatankuasa Kewangan 
I I 
Timbalan Setiausaha Agung Setiausaha. Kewangan 
Bahagian , I 
Pengurusan, Penyelidikan, 
Pelajaran dan !l.atihan, 
Per>khidma.tan awam, Pr'ojek 
dan pemba.ngunan, Per>pustakaan, 
Per-ancang Keluargaan dll . 
Jawatankuasa 
Getah, kelapa 
sawit, kelapa, 
koko, teh, 
Per-kilangan, 
Peker> ja am, 
Dis pUn 
Kak1 tangan, 
Biasiswa dll. 
Cawangan Neger-i 
I 
Jawatankuasa Cawangan 
Setiausaha Cawangan 
I 
Timbalan Sr-i 
Kewangan 
I 
Akauntan 
Pengurusan Cawangan dan Kakitangan Iadang 
f 
Jawatankuasa Estate 
I 
Ahll lhion 
Pemillhan yang sama juga dijalankan d1 peringkat negeri dan 
setiap cawangan Union . Eagi cawangannya, seorang pengerusi, dua orang 
timbalan pengerusi, seorang setiausaha, seorang Bendahari dan tujuh 
hingga tiga belas ahli jawatankuasa aka.n dipilih untuk mewakili ahli-
ahli union disetiap kelang. 
Melalui tahap-tahap organisasi 1n1, NUPW aka.n berusaha 
mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh peker ja. Jika suat u 
suasalah itu tidak da.pat diatasi pada peringkat cawangamya, perkara 
itu akan dirujukkan kepada peringkat Jawatankuasa Negeri atau 
Jawatankuasa Kebangsaan untuk menyel esaikannya. 
Peker Ja ladang dan Kesatuan ~ker ja 
Pada um..mnya, semua pekerja d1 ladang 1n1 adalah berkelayakan 
untuk menjadi ahli kesatuan NUFW. Mereka bo~eh maoohon nenjadi ahli 
Kesatuan dengan mengisi satu set borang yang kemudiannya dihantar 
kepada ibupejabat NUPW. Setelah diluluskan, pihak NUFW akan rreminta 
pihak pengurusan ladang IremOtong $3 dari gaji ahlinya setiap bulan 
sebagai bayaran ahli kepada NUPN . 
Iari !ladang 1n1, sernua ahl1 NUPW akan mem11:1h ahl1 
jawatankuasa mereka. Kesemua ahli jawatankuasa yang dipilih 1n1 
merupakan ahll yang sukarela dan nereka akan diberi bayaran ~tirugi 
jika mereka terpaksa menjalankan urusan kesatuan seker ja pada msa 
rehat atau waktu bekerja. Biasanya, bayaran yang diberi adalah sama 
dengan kadar bayaran gaji harian pekerja am. 
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Oleh sebab cawangan 1n1 juga adalah cawangan kepada NUPW, 
maka penentukan corak sosial ekonomi peker ja ladang d1 sini juga 
bergantung kepa.da keputusan "Colletive Earga1n.ing" d1 antara NUPW 
dengan Mal aysian Agricultural Producers ' Association (MAPA) . Ialam 
penentuan 1n1, ahli-ahli cawangan tidak mengambil bahagian secara 
langsung dalarnnya, walaupun pihak Kesatuan Sekerja Kebangsaan NUPW 
selalunya mernbincangkan keperluan asas pekerja ladang dengan wakil 
cawangannya. 
I:alam ll:.adang ini, lebih kurang 83% dari peker janya merupa.kan 
ahli NUFW . Di sini, pengkaji mendapati walaupun mereka sangat 
mempercayai kemampuan NUPW, tetapi kebangyakan dari mereka t idak 
mengambil beret tentang pergerakan pare ahli jawatankuasa yang dipiUh 
oleh mereka. Bila pengkaji bertanya n:engapa mereka menjadi ahll 
Kesatuan, kUr:'ang daripada 15% daripada responden itu menjawab dengan 
alasan sementara yang lainnya hanya mengatakan bahawa mereka hanya 
mengikut apa yang dilakukan oil.eh peker ja il.ain sahaja . 
Dari 15% i tu Jllla, ~asan mereka hanya berbent uk menjaga 
kebajikan pekerja dalam ladang itu sahaja, misalannya, meninggikan 
gaji mereka atau mengatasi masa!lah tempat tinggail di ladang itu. 
Keactaan sedemikian berlaku adalah akibat dari sebab- sebab ber'ikut:-
1) Kekurangan pelajaran untuk nena.haminya 
ii) Tindakan pihak NUPW yang hanya memerl ukan sokongan mereka, 
tetapi tidak menitikberatkan tentang persoail.an tujuan mereka. 
i i i) Ka.un wanita pula, akibat dar'i tekanan ' ps1kolog1', iait u apa 
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orang lain mempunyai, rrereka hendak memil1k1 juga menyebabkan 
mereka rrenjadi ahli tanpa memikirkan kebaikan dan 
keburukannya. 
i v) Sikap {Xl.t>a peker ja ladang yang rrengabaikan fungsinya . 
Oleh kerana akibat-akibat ini, ujudlah fenomena di mana dari 
segi psikologi bahawa rrereka akan da{Xl.t rrengatasi masal.ah yang rwngk1n 
timbul kelak melalui NUPW . Sementara itu, mereka hanya memberi 
bayaran yUr"an setiap bulan tanpa rrenifirkan apakah sebenamya peranan 
NUPW dan apakah sebenamya yang berlaku dalam NUPW . 
Dengan itu, perkar"a perasaan ketidakadilan dapat diatasi 
dei'l@:m tenter-amanya rrelalui NUPW kerana mengikut pekerja yang disoal , 
perkara tunjuk pemsaan dan rogok adalah diharamnkan sama seka.U oleh 
NUPW, dan segail.a perkara ketidakadilan harus dibawa oil.eh ahll- ahll 
jawatankuasa cawangan itu ke dalam per"U!ldingan negeri . 
Melalui proses ini, iaitu NUPW sebagai ba.dan perantaraan 
untuk: menyua.rakan masalah {:am peker ja ladang, maka NUPW telah 
IIlema1nkan peranan penting dalam rrengekalkan kestabilan di antam 
peker ja dan pengurus da.J.am ladang ini, di mana masalah-masalah peker-ja 
dan pembuat polisi dapat diatasi melalui per"lll1dingan. 
D1 ladang 1ni juga, oleh kemna rrelebihi 80% dar"i peker-ja 
ladang ada\l.ah ahli Kesatuan Sekerja, pemimpin-pemimp1n yang dipilih 
oleh ahli- ahlinya dalam ladang in1 juga berkuasa mengetuai ahli-
ahlinya menuntut kepentingan-kepentingan sosiaJ.. atau menuntut keadiJ..an 
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jika ahli- ahlinya tidak diberi layanan yang berpatutan dari pihak 
pentadbir, terutamanya dari aspek peker jaan rrereka. 
Bagaimanapun, oleh kerana pem1mp1n- pem1mp1n bag1 kesatuan 
seker ja 1n1 kebanyakannya adalah berpeil.ajaran rend$, terutamanya 
ahl1- ahl1 jawatankuasa d1 peringkat estate. Akibat dari itu, corak 
dan pergerakan NUPW sebagai sebuah kesatuan seker ja tidak banyak 
difahami oleh mereka . Dengan itu, suara mereka tm.tuk men.1ngg1.kan 
tarar hid up peker ja ladang adalah tidak begi tu manuaskan dan perkara-
perkara yang d1bangkitkan hanya!lah berbentuk keperluan-keperluan asas 
yang menjejaskan kehidupan mereka, buk.annya usaha untuk mengatasi 
kem1sk1nan sosio dan ekonomi peker ja ~dang secara keseluruhannya. 
Tambahan lagi, ahli jawatankuasa yang d1pil1h sela!lunya tidak berani 
berhadapan dengan pi.hak pentadbir kerana pada pendapat rrereka Jarninan 
pekerjaan mereka nungk1n akan terjejas Jika mereka terlalu memaksa 
pihak pengurusan memperbaiki cam hidup mereka. Apatah iUlgi. 
kebanyakan mereka telah berkahwin dan memeril.ukan jaminan daiam 
pekerjaan demi rrenjamin nasa depan anak- 1ster1nya dan dirinya send1I"i. 
I:engan itu, bila pihak kesatuan sekei'ja Jreminta pei'Ubahan dail.am suatu 
masalah sosial, se!lalunya pihak pentadbir hanya akan menyelesaikan 
masaiah attematif yang kurang mempengaruhi peker ja ladang dan bei'kos 
I"endah . 
Sementera itu, Malaysian Agricuil.tUI'ail. Producei's ' Association 
(MAPA) sebagai pertubuhan rrengwakili para ma.jikan tm.tuk mempertahankan 
kebaJikan mereka rrerupakan suatu kuasa untuk menekan dan nanerhatikan 
pergerakan NUPW, dan seterusnya pekei' ja l.adang yang merupakan ahii 
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kesatuan . Melail.ui t:erundingan d1 antam NUPW dan MAPA yang mengwakili 
dua. piha.k yang bertentangan, ma.ka keseimbangan ujud d1 antara kedua. 
pihak jika masing~ing dapat mengatasi nasalah mereka. 
Tetapi, sekiranya kedua.- dua. pihak teguh dalam pendirian 
masing-masing rnisal.annya, perundi.ngpn memberi bayaran gaji bulanan 
m1n1ma yang tetap telah di bentang ol eh NUPW baru- baru 1n1 telah 
menerirna t:ertentangan hebat ol eh MAPA, maka geseil.an yang hebat I1D.li'lgk.1n 
akan menyebabkan ketidakseimbangan di antara mereka, kecua.U adanya 
campurtangan pihak ketiga sebagai pengadil, rnisawya, perkara gaji 
tetap telah dibawa ke rrahkamah untuk n:enentukan keadiil.an. 
~ngan 1 tu, diperha.tikan kesatuan seker ja khususnya NUPW d1 
sini n:erupakan satu bahagian atau institusi yang tidak dapat 
diabaikan. Keseimbangan da!l.am institusi 1n1 adalah penting deni 
meneruskan kestabilan. Eagaimanapun, jika keseimbangan 1n1 tiada 
perubahannya, rnisalnya rre!l.ail.ui perundingan untuk memperbaiki keadaan 
sosio ekonomi peker ja ladang, ia akan menyebabkan t:erbedaan jurang 
yang semakin sel uas d1 antara pekerja dan t:entadbir dan institusi i tu 
akan menjadi disfunctiona!l., akiba.tnya 1a akan membawa tendensi kepada 
perubahan atau revol usi. 
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BAB V 
RUMUSAN 
Da.lam penghuraian sebelun 1n1, boileh diperhatikan peringkat 
pembangunan yang dijalankan oleh Perbadanan . Perbadanan, sebagai 
sebuah badan perancang pembangunan bagi t-egeri Johor, telah melalui 
masa mamperkukuhkan kedudukannya dalam keadaan ' self- financing ' dengan 
modal yang banyak dari kerajaan dan bank- bank perdagangan serta 
keuntungan dari pelaburan. 
Setelah mencapai keadaan kewangan dan pentadbiran yang agak 
stabil, Perbadanan beransur-ansur telah memilih perusahaan yang 
menguntungkan dan nerancang menuju ma.tlamat t:asar Ekonomi .ES.ru. 
Pengkaji juga mendapati Perbadanan roompunyai tendensi untuk 
mengurangkan perganttmgannya kepada pertanian, dan telah 
mempelbagaikan usahanya dalam perindustrian, perdagangan dan 
sebagainya. Perbadanan meJ.akukan perubahan 1n1 sebab pasaran barang 
pertanian adalah berganttmg kepada pasaran pembeli (buyers rrarket) d1 
mana perubahan ha.rga jualannya adalah besar . Untuk mengatasi 
kekurangan ini, maka perindustrlan dijalankan menggantikan pertanian, 
misalnya usaha- usaha. sedang dijalankan mtuk mengubahkan sebahagian 
dari Iadang 'Iebrau kepada kawasan perindustrlan . 'Iambahan pula, 
perusahaan memproses bahan-bahan mentah tempatan kepada barang siap 
juga dimajukan untuk membolehkan bahan mentah ini diserap dallam 
pasaran tempatan. lagipun barang siap 1n1 juga boileh dijual dengan 
harga yang lebih tetap d1 pa.saran dunia, dan kurangkan pergantungkan 
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bahan-bahan nentah kepada rasaran luar . 
Melalui pr-oses per-1ndustr1an juga, 1a dapat menyedia.kan 
peluang peker-jaan yang banyak di kawasan perindustrian . Iagipun, 
diper-hatikan bahawa golongan petani yang miskin d1 luar bandar' tero1r-1 
dar-1pada sebahagian besar- penduduk Milays1a, dan kebanyakan mereka 
menjalankan per-tanian dengan cara yang t1dak eff1s1en . Ieng;:m 
mendir-ikan kawasan per-1ndustr-1an seper-t1 Pas1r- Gudang, 1a dapat 
menarik penduduk luar bandar> ke kawasan per1ndustr-1an 1 tu dan secara 
t1dak langsung memper-baiki taraf hidup rrer>eka dengan rrengurangkan 
gunatenaga yang dysfunct1onail. d1 il.uar banda.r> . 
Eagamianapun, jika diper>hatikan dengan ter-lit1, polls1- polls1 
yang dijal.ankan mempunyai per-canggahan dar'1 matlamat Per-badanan, 
ter-utamanya dengan matlamat kedua unt uk n:enbasmi kemiskinan. Usahanya 
untuk menyer-apkan penduduk il.uarbandar' da.lam kawasan perindustrian 
seper-t1 yang dijalankan di Pasir' Gooang, waiaupun pada jangkama..sa 
pendeknya akan menunjukkan keadaan sos1o-ekonomi yang balk, tet ap1 
pada jangkarnasa panjangnya akan menimbu!l.kan satu kawasan goil.ongan 
miskin yang baru ak1bat dar1 pendoouk yang semakin meningkat dan cor ak 
pemiagaan swasta yang rrenitikberatkan keuntungan maksima.. 
Pol1s1- polls1 nelabur- dan Ur'usniaga sendiri 1n1 juga 
sebenarnya hanya rrernena.faatkan gol ongan rrenengah dan atasan, bukannya 
golongan miskin yang t1dak roompunyai rodail. dan pengalaman. ~benarnya 
jur-ang kemiskinan akan bertambah besar deng;:m per-l aksanaan polls1-
polls1 1tu ker>ana dengan memperbaiki banya taraf hidup golongan 
menengah dan atasan, 1a akan membolehkan mer>eka mempunyai kuasa 
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membeli (purchasing power) yang leb1h tinggi, menyebabka.n ha.rga 
barangan bertambah dan golongan mtskin, pekerja ladang misaluya, akan 
berkurangan simpanan atau tabungan atas perbelanjaan . 
D1 bahagian peker ja l adang, Perbadanan sebenamya tidak 
berusaha sendiri terhadap pengurusan ladang-~adangnya, tetapi 
dijalankan pengurusannya d1 bawah Eastern Plantation Agency, yang 
berorientasi kepada pencapaian keuntungan maksima . ~ngan itu, 
ladang- ladang millk Perbadanan sebenamya tidak mempunyai banyal< 
perbedaan denga.n pengurusan di bawah kaun &itish yang menjua.ilkan 
ladang 1n1 kepada Perbadanan pada tahun 1969 atau pengurusan ladang-
iadang swasta ~ d1 negeri 1n1 . 
fuga.1.ma.napun, suatu finomena yang menarik pengkaji ialah cara 
hidup pekerja- pekerja d1 s1n1 . Pekerja ladang d1 s1n1 wa~aupun 
misld.n, tetapi mempunyai hubungan yang sangat r apat . Corak 
sosialisasi yang begitu rapat menyebabkan mereka seakan-akan t1ngga~ 
sebagai masyarakat yang terasing . Tambahan \lagi , wa!aupun responden-
responden yang d1 termubua.il. merasai ketidakseimbangan antara peker jaan 
dengan pendapatan nereka tetapi mereka hanya terpuiang kesemua. itu 
kepada nasib sahaja. 
Sebenarnya, mereka tidak ing1n meningga.l.kan ladang itu, 
kecua.U golongan pemuda yang 1ng1n rrencuba nasib di banda.r atau 
kawasan perindustrian. Selain daripada itu, kemampuan mereka rrembeli 
barangan mewahan seperti talivesyen, peti sejuk, video dan sebagainya 
juga menunjukkan bahawa rrereka tidak hidup d1 ba.wah garis kemisldnan 
mutlak, wal.aupun cara relatifnya, mereka tergolong dalam go;tongan 
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miskin d1. regeri 1n1. 
Baga1ma.na, oleh sebab keadaan ekonomi yang tidak stabll, maka 
peker ja- peker ja juga be rasa mereka seakan-akan diperas oleh orang 
atasan untuk mencapai tujuan mereka . Dengan itu, untuk mencapai 
kehendak- kehendak mereka dan mengurangkan perasasan tekanan 1n1, 
mereka menaruh perhatian mereka kepada 1nst1tus1 tertentu, 1a1tu 
Kesatuan Sekerja untuk mencapai matlamat mereka walaupun mereka 
sebenarnya tidak mengetahui apa fungs1- fungs1 utama 1nst1tus1 itu. 
Bahkan dari kesenrua responden yang ditemubual. , l.ebih daripa.da 90% dari 
mereka tidak mengetahui nama Kesatuan Sekerja mereka, dan hanya 
mengetahui namanya ialah ' union' sahaja. 
Ald..bat dari itu, Kesatuan Sekerja Pekerja, NUPfl dan Kesatuan 
Seker ja 1\Bjikan, MAPA merupakan dua 1nst1tus1 d1 mana usaha dijalankan 
tmtuk mencapai ' equ1libr1un' dai.am ma.syarakat pekerja ladang. NUFW 
mengwakili peker ja ~dang mempertilllbangkan kebajikan peker ja dengan 
kuasanya untuk rreni.mbul.kan kekacauan d1. il..adang, dan MAPA dal.am usaha 
memperimbangkan a tau rrengatasi kekacauan mtuk mencapai perkembangan 
ekonorni dan pembangunan sosia!L. yang optima. 
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LAMPIRAN I 
BENI'UK SJALSELIDIK UN'IUK RESPONDEN 
No. ~sponden 
Kawasan Perindustrian 
(1) Jan tina L 
--
p 
--
(2) Umur 
(3) Bang sa M c I 
-
L 
( 4) Status Berkahwinan: Bujang Ka.hwin duduk bersama 
Duda/Janda __ Kahwin duduk berasingan __ 
(5) Tingkat Pelajaran yang tercapai: 
Iarjah Responden Ister1/suam1 Ba.pa 
Tidak bersekolah 
Iarjah 1- 6 
Lulus Sekolah ~ndah 
T1ngk.a. t 1- 3 
Lulus S. R. P. 
Tingka. t 4-5 
Lulus S. P.M. 
Ia1n- la1n (nyatakan) 
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( 6a) Tanggungan: 
Berkahwin Belun berkahwin 
B1.langan Alla.k Tanggungan 
Adik- beradik 
Jumlah 
Belun masuk sekolah 
Bersekolah 
Beker ja (nyata pendapatan) 
~nganggor 
(6b) Pekerjaan 1bu/bapa: 
c ) Jika 1bu/1ster1 bekerja, siapa yang menjaga anak? 
Orang gaj1 Runah tumpangan 
Tingga!l. d1 kampung lain-lain (nyatakan) 
( 7 ) Kampung asal (Kampung balaman) : (nyatakan) 
Ban dar Pekan De sa 
--
( 8a) Tempat tinggal sekarang: 
Papan Eatu 
(nyatakan) 
Papan & Eatu 
b) Berapa orang yang tinggal d1 runah anda: 
c ) Berapa orang anak/adik- beradik yang tingga!l. bersama anda 
d) Berapa orang yang tir"lggM di runah anda ada!l.ah saudara-mara: 
e) Berapa orang yang tingga!l. d1 runah anda yang beker ja: 
(Nyatakan hubungan dengan responden) 
1. -----------------------
2. 
3. 
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9. Pekerjaan: 
Pekerjaan 
Suami/Isteri C1r1-c1r1 Kerja 
Jenis kerja (eg . 
mesin operator ,buruh) 
Nama Syarikat 
Tanpa.t kerja 
( jarak dari r'l..ln8h) 
Ba.rangan ke luaran 
Kerja Sementara/Tetap 
Upah Iarian/Bulanan 
Junlah Gaji Sebulan 
Ptmca Pendapa.tan lain 
Berapa ~un Bekerja 
(Umu!' Bekerja) 
Perlukan Kemahiran? 
Penerimaan Latihan? 
lOa) Mengapa menukar ker ja? 
b) Um.lr mula bekerja? 
lla) Pendapa.tan: 
Gaji pokok -
Elaun 
Ker ja Iebihan M3.sa 
Kadar: sejam 
Pengalaman Bekerja Responden 
Pekerjaan Dahulu Pekerjaan Sekar'~ 
Potongan 
KSWP -
SOCSO -
Junlah ================= 
Transport (Co . ) 
Lain-lain (nya takan) 
----------
--·--·-----
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b) Masa berkerja 
12) 
Masa berehat 
Gillran waktu beker ja 
Junlah jam bekerja (sehari) 
Perbelanjaan: 
Makan 
Sewa 
Tam bang 
Pakaian 
Pelajaran anak 
13 . Masalah yang rwngk1n d1hadap1 : 
Tanggungan anak : 
Pekerjaan 
Perkahwinan 
Diri sendiri (mental/fizikal) 
Hart a 
Hiburan ( + rokok) 
Mint.IT18ffi keras 
Elektrik/Air 
Pemberian kpd Ibu-bapa 
Iain- ilain (Nyatakan) 
14 . Kepunyaan rumah yang tinggal sekarang: 
( Jika kepunyaan sendiri, nyatakan harga membel:1.nya) 
15 . r-anpunyai simpanan d1 Bmk? 
Jika ya, berepa? 
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16) Mempunyai : fvbtos1ka1 
Mes1n jahit 
Peti sejuk 
Kipa.s ang;1n elektrik 
Basikal 
Radio 
T.V 
I.a1.n (nyatakan) 
17) Aspek Ker ja: 
Gaji 
Jaminan Peker jaan 
Peluang Kenaikan Ker ja 
Keadaan tempat kerja 
(keselesaan) 
Pergaulan denga pekerja ~ 
Kebebasan yang ada (bergemk) 
Ker ja yang dil.akukan 
Supervisors 
Keselamatan semasa bekerja 
Kadar kerja (terlalu cepat) 
Memuaskan 
Adakah anda bereadang menukar' kerja anda? 
Kurang Alasan 
Memuaskan 
Ya/Tidak 
Alasan: ____________________________________________ ___ 
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Sekiranya anda akan bertukar kerja, manakah yang dipentingkan 
dalam memilih ker ja baru mi rrengikut jadual d1 atas . (Pilih 
tiga rrengikut keutamaan 1, 2, 3) : 
1. -------------------------------
2. -------------------------------
3. 
Hubungan Dengan Kampung: 
l) Balik kampung: (a) 1/7 (seminggu) 
(b) 1/14 ( dua minggu) 
(c) 1/30 (sebulan) 
(d) l kall dalam 3 bulan 
(e) Ray a 
(f) Peristiwa tertentu 
2) Pernahkan bekerja sebagai petani? Ya/Tidak 
Kenapa rrenukar ker ja? 
3) Ibu/bapa masih ada d1 kampung? 
Saudara- saudara d1 kampung? 
4) Adakah mem111k1 tanah/kebun di kampung? Ya/Tidak 
Tanah terbiar 
Sewa kepada orang 
D1kerjakan oleh sdr . 
Iain-il.ain 
5) Adakah bemiat balik ke kampung? 
Alasan: 
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Ya/Tidak 
Kesatuan: 
Adakah ujudnya union mtuk pekerja d1 kilang? 
Ya Nama : 
Tidak 
~njadi Aha.i Ya 
Tidak __ Al.asan: 
Apakah halangan yang ujud yang menghalang seorang pekerja dan menjadi 
ahli union? 
Peranan Kesa tuan: 
Tidak tahu . 
Adakah Kesatuan Sekerja d1 negara 1n1 m:mpunyai kuasa? 
Pernahkan anda menyertai sesuatu m:>gok? 
'fujuan M::>gok: 
Kesan M::>gok: 
t:iiJ 
BIL 
1. 
2 . 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 . 
11 . 
l. 
2 . 
3. 
NAMA- NAMA lADANG 
A. lADANG-LAJSOO PERBADANAN 
La.dang Thbr-au 
Ladang Pagoh 
Iadang fukit ¥elcmpok 
Iadang Pasir- Logok 
Ladang %. Sin pang K1!"1 
Ladang %. Sernbrong 
Ladang ~lai 
Iadang fuk1t Cucuk 
I..adang Kuala Ka.bong 
Iadang &mga1 Papan 
I..adang %. Pas1!" Panjang 
JUMLAH A 
B. IADANG-LADANG 
SYARIKA'I: ANAK 
Ladang B..iluh Kasap 
Ladang Siang 
Ladang ~pang Loi 
' JUMLAH B 
LAMPIRAN : 2 
K.EMAJUAN PROJEK-PROJEK PERTANIAN PKENJ PADA 31HB DISEMBER, 1982 
JlJro1LAH TANAMAN BERHASIL (HEKTAR) TANAMAN BEUJM BffiHASIL (HEKTAR) lAIN- LAIN BELUM 
T/S BERTANAM GUNATENAGA 
KELUASAN KELAPA KELA.PA (HEKTAR) (HEKTAR) (ORANG) 
(HEKTAR) GEI'AH SAWIT KOKO GEI'AH SAWIT KOKO 
1, 536 659 554 - 13 196 - 4 - 313 
146 - 144 - - - - - - 20 
2,488 - 157 - - 1,001 46 10 - 105 
2, 198 - 267 - - 1, 607 8K 15 - 176 
2, 393 - 1, 487 - - 405 - 8 220 249 
1, 837 - 1,714 - - 118 - - - 149 
5,915 - - - - 1,973 # 236 36 3,670 85 
243 - 243 - - - - - - 15 
2, 890 313 295 - 12 188 21 - - 123 
3,029 677 241 - - 1, 285 - 11 595 354 
4 047 - - - - - - - 4 047 -
26,722 1, 649 5, 102 - 25 6, 773 441 84 8, 532 1, 589 
5, 873 
3, 451 
959 
990 
694 
96 
387 
1, 790 
185 
92 
102 
29 4, 524 
442 
10, 283 . - =- 1, 684 96 - 2, 362 194 29 ~966 
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179 
275 
87 
541 
JUMLAH TANAMAN BERHASIL (HEKTAR) TANAMAN BEUJM BERHASIL (HEKTAR) LAIN- LAIN 
BIL NAMA-NAMA IADANG KEUJASAN KELAPA 
(HEKTAR) GETAH SAwrr 
C. LADANG-LADANG 
PIHAK LAIN 
1. Ladang Muh River 588 207 
-
2. 1adang &lnga1 I.a,yang li98 - li82 
3. Iadang &lnga1 Kl.uang 929 - 760 
4. Iadang Linden 1,174 445 
-
5 . Ladang Asam fubuk 1, 006 
-
261 
6.> Rancangan 'll:mah Pel1awan1s 399 - 335 
JlMLAH c 
D. LADANG-I.ADANG 
SYARIKAT SEKtmJ 
1. Kulim (M) Ehd . 
2. Yule Gatto Plantations 
Sdn. Ihd. 
JUMLAH D 
JUMLAH A + B + C + D 
NOTA: + Peringkat Pembers1han 
l Perfngkat Pertanaman 
* Be lun dima.jukan 
4,594 652 1,838 
13, 757 1,271 10,863 
6 611 
202368 32618 132838 
61,967 5,919 22,462 
K/S - Kelapa Sa.w:it 
K - Kelapa 
TIS - 'lapak Sema.1an 
T;s · 
KELAPA (HEKTAR) 
KOKO GETAH SA WIT KOKO 
- - - - -
- - 13 - -
- -
108 
- -
- 53 112 - 4 
- - 325 - 13 
- -
64 
- -
- 53 622 - 17 
-
218 375 99 92 
- 184 465 258 -
-
402 840 357 22 
96 480 10,597 962 222 
# - 22 hektar koko dan 214 hektar pokok gl1r1c1d1a 
r:;l, 
BELUM 
BERI'ANAM GUNATENAGA (HEKTAR) (ORANG) 
-
Dikontrakkan 
- 83 
- 9li 
4li 138 
398 52 
- 115 
4li2 Li82 
11 3,017 
- 1 260 
11 42277 
13,951 6,889 
l.AMPIRAN 3 
· CARrA OOGANISASI 
PERBADANAN KJ:W.JUAN EKc:>!"-lOOI NEllER! JOHOR 
(PADA 31HB. DISEMBER, 1982} 
TlMBALAN PEOOURUS ffiSAR 
I I I I 
TAPAKBINA KEJURl!I'ElW.N PENGURUSAN 
PASIR GUDANG & AKI'IEK TANAH HARTA 
PENGURUS PENGURUS PENGURUS PENGURUS 
I 
AHLI- AHLI 
P.K.E.N.J 
I 
PENGARAH KERJA 
I 
PENGURUS BESAR 
TIMBALAN PENGORUS BESAR 
I I I 
KH.I.Il>tAT PERANCANG & PENI'AOOIRAN/ lffit.IANGAN PENGURUSAN 
PENGURUSAN PENYELIDIKAN PERJAWATAN/ AUDIT DALAM SYARIKAT ANAK 
KESELAMATAN 
PEOOURUS PENGURUS PENGURUS PENGUHUS POOURUS 
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